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Actividades del Comité 50 de Documentación
de AENOR
Activities of AENOR Committee-50 (Documentation)
FESABID, como secretaría del Comité 50 de Documentación, será el organiza-
dor local de la Reunión anual del Comité Técnico 46 (TC 46) de ISO, comité espe-
jo del Comité Técnico de Normalización 50 (CTN 50) de Documentación de
AENOR en España. 
El evento tendrá lugar en Santiago de Compostela, los días 7-11 de mayo de
2007 y se celebrará de forma paralela a las 10as Jornadas Españolas de Documen-
tación que organiza FESABID.
El TC46 de ISO es el comité internacional de normalización en información y
documentación que celebra cada año una reunión plenaria, durante la cual, a lo largo
de cinco días, se suceden jornadas de trabajo de grupos y subcomités, en las que par-
ticipan más de 100 profesionales de más de 15 países diferentes.
La temática de las reuniones gira en torno a la identificación y descripción de
documentos (ISTC, ISSN, ISAN); estadísticas e indicadores de evaluación; archivos
y aplicaciones, así como gestión de documentos.
• ISO/TC 46/WG 3: Conversion of written languages
• ISO/TC 46/WG 5: Archive boxes
• ISO/TC46/SC4: Technical Interoperability y sus grupos de trabajo
• ISO/TC46/SC8: Quality, statistics and performance evaluation y WGs
• ISO/TC46/SC9: Presentation, identification and description of documents y
WGs
• ISO/TC46/SC 11: Archives/records management y WGs
Las sesiones son cerradas, puesto que son reuniones de trabajo a las que asisten
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